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MOTTO 
 
有志者自有千计万计，无志者只感千难万难 
Yǒu zhì zhě zì yǒu qiān jì wàn jì, wú zhì zhě zhī gǎn qiān nán wàn nán 
Orang yang bercita-cita memiliki ribuan strategi, 
 Orang yang tidak memiliki cita- cita merasakan ribuan kesulitan. 
(Dinaviriya) 
Apapun yang terjadi, di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan, Semuanya 
telah di skenario oleh Allah SWT dan apapun skenarioNYA itulah jalan terbaik 
dan terindah. 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
Anisa Nur Istya Wardani. C9613004. 2016. Metode Ceramah, Berkelompok, dan 
Latihan dalam Pembelajaran Bahasa Mandarin Kelas X di SMK Negeri 1 
Karanganyar. Program Diploma III Bahasa Mandarin. Fakultas Ilmu Budaya. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini berawal dari latar belakang permasalahan : Apakah Metode 
ceramah, berkelompok, dan latihan mampu meningkatkan pemahaman dan 
prestasi siswa dalam pembelajaran bahasa Mandarin di SMK N 1 Karanganyar.  
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kegiatan 
Belajar dan Mengajar menggunakan metode ceramah, berkelompok dan latihan. 
Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar menggunakan metode ceramah, 
berkelompok, dan latihan.  
Metode ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan, digunakan 
pada saat menyampaikan materi. Metode berkelompok adalah suatu cara 
menyajikan materi pelajaran dimana guru mengelompokkan siswa ke dalam 
beberapa kelompok, bertujuan untuk melihat sejauh mana kemampuan murid 
dalam memecahkan suatu masalah. Drill pada umumnya digunakan untuk 
memperoleh suatu ketangkasan atau ketrampilan dari apa yang telah dipelajari, 
dalam hal ini metode latihan (drill) digunakan untuk melatih siswa dalam menulis 
dan berbicara.  
Keberhasilan dari metode - metode mengajar tersebut antara lain ditinjau 
dari segi prosesnya para siswa memberikan tanggapan positif terhadap pelajaran 
bahasa Mandarin. ditinjau dari  hasil secara lisan maupun tulisan, para siswa 
memperoleh hasil yang cukup baik. 
 
Kata Kunci : Metode Mengajar, Belajar Bahasa Mandarin, Siswa kelas X. 
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摘要 
我在印尼中爪哇 SMK Negeri 1 Karanganyar 实习，这篇论
文研讨怎样提高学生学习汉语的成绩和积极性。这项研究对象为
Karanganyar 国立第一中学的学生。实习期间，我采用讲座、小
组学习和实践学习给学生材料以便他们练习口语和写字。结果显
示，小组学习能提高学生解决困难的能力，实践学习能帮助学生
提高口语和写字的成绩。若把办讲座、小组学习和实践学习三种
方法结合起来，会把学生在学习汉语的成绩提高到一定的水平。 
关键词：教学方法，汉语学习，一年级学生。 
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